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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui ada tidaknya Staphyloccus aureus pada persendian dan Telapak kaki ayam jantan lokal
penderita Bumble foot. Penelitian ini mengunakan sebanyak 20 pasang  kaki ayam jantan lokal yang diperoleh dari pasar tradisional
Lambaro, Kabupaten Aceh Besar. Setelah tiba di laboratorium mikrobiologi fakultas kedokteran hewan unsyiah sampel dibersihkan
dengan alkohol 70% dan dibuang kulit pada bagian luar. Bagian yang diduga terinfeksi Staphyloccus aureus  dipotong kecil-kecil
dan diambil bagian tersebut sebagai bahan untuk pemupukan pada media Nutrien Broth (NB) dan diingkubasi pada suhu 370c
selama 48 jam. Bakteri yang tumbuh pada media tersebut dipindahkan ke media Malnitol Salt Agar (MSA) dan diingkubasi pada
suhu 370c selama 48 jam. Setelah itu dilakukan perwarnaan Gram. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesemua sampel yang diuji
memperlihatkan hasil positif adanya Staphyloccus aureus.
